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Scenariusz zajêæ integracyjnych
No to co?
Cele:
 - akceptacja swojej sytuacji i otaczaj¹cej rzeczywistoci
 - uwiadomienie uczestnikowi zajêæ, ¿e niepe³nosprawnoæ - to nor-
malna sprawa
 - podkrelenie, ¿e tak naprawdê wszyscy jestemy do siebie podobni
 - integracja grupy
 - wzmocnienie poczucia w³asnej wartoci
Uczestnicy: uczniowie klas I-IV szko³y podstawowej (szczególnie w kla-
sach integracyjnych na pocz¹tku roku szkolnego).
Miejsce: sala lekcyjna lub czytelnia (krzese³ka ustawione w krêgu)
Czas: dwie godziny lekcyjne
Metody pracy: pogadanka, praca z tekstem, elementy dramy, peda-
gogika zabawy
Formy pracy: praca indywidualna, praca w grupach, praca zbiorowa
rodki: teksty wierszyków, woreczki, szary papier, flamastry, kredki,
zdjêcia postaci, tekst opowiadania No to co? Ireny Landau i Wandy
Orliñskiej, p³yta CD piew s³owika
Tok zajêæ:
1. Zabawa na powitanie Warkocz  Dzi bêdziemy warkocz pleæ,
lew¹ rêkê wyci¹gamy, na ni¹ praw¹ zak³adamy, do warkocza zapra-
szamy (podajemy imiê osoby). Osoba zaproszona powtarza wier-
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szyk i prosi kolejn¹ osobê. Prowadz¹cy pilnuje, aby wszyscy uczest-
niczyli w zabawie. Rozpl¹tujemy warkocz z okrzykiem wymylonym
przez grupê.
2. Zabawa Tama produkcyjna
Wszyscy klêkaj¹ w kole i piewaj¹c, przek³adaj¹ rytmicznie woreczki
w praw¹ stronê:
Hej ha, hej ho, do szko³y by siê sz³o.
Hej ha, hej ho, hej ha, hej ho, do szko³y by siê sz³o!
Tempo zabawy wzrasta w miarê powtarzania piosenki.
3. Chór zwierz¹tek
Grupa dzieli siê na trzy zespo³y: pieski, kotki i kurki. Ka¿dy piewa
znan¹ piosenkê Wlaz³ kotek na p³otek... w swoim jêzyku, czyli miau,
hau lub ko-ko. Prowadz¹cy wystêpuje w roli dyrygenta i wskazu-
je, kiedy dana grupa wchodzi ze swoj¹ melodi¹.
4. Zabawa Co widzê, mylê i czujê. Rozdajemy dzieciom zdjêcia przed-
stawiaj¹ce ró¿ne postaci w ró¿nych sytuacjach ¿yciowych. Dzieci
próbuj¹ odpowiedzieæ na pytania: kim s¹ przedstawione osoby, co
czuj¹, co myl¹? Rozmowa na temat Jak postrzegamy innych.
5. Czytanie opowiadania Ireny Landau i Wandy Orliñskiej No to co?
- Nie pojadê  Grzegorz prawie p³aka³.  Nie pojadê do ¿adnej
nowej szko³y. I koniec!
Mama Grzegorza sta³a na rodku chodnika i te¿ prawie p³aka³a.
- Przestañ siê upieraæ  prosi³a.  No, Grzesiu... przecie¿ nie znasz
tych kolegów, nie wiesz, jacy oni s¹...
- Mogê siê domyliæ  mówi³ ponuro ch³opak.  Ju¿ sobie wyobra-
¿am te spojrzenia, s³yszê to gadanie! Po co przeprowadzalicie
siê? No po co?!
- Dlatego, ¿e z nowego mieszkania mo¿na zjechaæ wózkiem do
ogródka. Przecie¿ sam wiesz, jak trudno by³o ciê wnosiæ na trze-
cie piêtro bez windy...
Grze patrzy³ przed siebie. ¯ e te¿ akurat jego musia³o to spotkaæ,
wypadek, a potem... okaza³o siê, ¿e nie mo¿e chodziæ. I nie wie,
czy kiedy bêdzie móg³. Rzeczywicie, trzeba by³o zmieniæ miesz-
kanie, no i szko³a te¿ by³a nowa w tej innej dzielnicy.
- Ju¿ widzê, jak siê nade mn¹ lituj¹  burcza³ teraz.  Biedne dziec-
ko, a mo¿e daæ ci wypracowanie do przepisania, a matematyki
te¿ pewnie nie rozumiesz. Ludzie myl¹, ¿e jak kto jest kalek¹...
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tego, niepe³nosprawny, to ju¿ nie ma w³asnego rozumu!
- To w³anie ty mylisz, ¿e koledzy nie maj¹ rozumu  mama po-
pchnê³a wózek  a mo¿e wcale nie bêd¹ tacy, tylko...
- Tylko co?!  rzuci³ ch³opiec.  Tylko przeciwnie, tak? Wymiej¹
mnie, tak? To piêknie!
Mama Grzesia w koñcu siê zdenerwowa³a.  Przestañ! Zoba-
czysz, jacy s¹ ci koledzy.
Grze nie mia³ ochoty próbowaæ, ale nie by³o rady, sta³ ju¿ przed
wejciem do szko³y. Mama wtoczy³a wózek po podjedzie, potem
do klasy. Jaka dziewczyna wsta³a z krzes³a.  Ty pewnie jeste
Grzesiek  powiedzia³a.  Tamten stolik jest twój, wy³aduj swoje
rzeczy. I zaraz przyjdzie pani od matematyki. Hej, Krzysiek, ju¿
przyszed³ ten nowy od stolika.  Posuñ siê trochê, bo nie mogê
przejæ  powiedzia³ na powitanie Krzysztof i usiad³ ciê¿ko na
swoim krzele.  Po¿a³ujesz, ¿e przyszed³e do tej budy, wyma-
gania wiêksze maj¹ ni¿ Pa³ac Kultury. Ja na przyk³ad z matm¹
ani rusz nie mogê sobie poradziæ, mo¿e mi pomo¿esz? Czekaj,
a w ogóle siê nie przedstawi³em, jestem Krzysztof Kowalski. Dzi
po lekcjach urz¹dzam urodziny, fajnie bêdzie, mo¿e przyleziesz?
Grzegorz s³ucha³ tego ze zdumieniem.
- Ty, s³uchaj, nie widzisz, ¿e jestem na wózku?! Teraz z kolei zdzi-
wi³ siê Krzy.
- Widzê, nie jestem lepy. No to co?
- Eeee, nie, nic  burkn¹³ Grzegorz i nagle poczu³, ¿e tu jest na-
prawdê fajnie!
6. Rozmowa na temat przeczytanego tekstu Czego ba³ siê Grze?
7. Kwiat. Dzieci dostaj¹ od prowadz¹cego arkusz papieru, na którym
jest narysowane ko³o (rodek kwiatka). Wszystkie dzieci maj¹ za za-
danie dorysowaæ p³atki. Ka¿dy w swoim p³atku wpisuje to, co lubi
najbardziej, co jest dla niego najwa¿niejsze itp. W rodek wpisujemy
to, co ³¹czy grupê (powtarza siê we wszystkich p³atkach). Zawiesza-
my pracê na cianie. Rozmowê kierujemy Wszyscy maj¹ ...
8. Tekst relaksuj¹cy przy dwiêkach spokojnej muzyki.
Jest ciep³y, wiosenny dzieñ* Bia³e chmurki leniwie wêdruj¹ po nie-
bie*** Promienie s³oñca niemia³o pieszcz¹ trawy*** Ptaki piewaj¹
radonie*** Wêdrujesz przez las i ³¹kê*** Rozgl¹dasz siê dooko³a***
Rozkwit³y pierwsze kwiaty* niemia³o wychylaj¹ g³ówki ku s³oñcu***
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S¹ takie piêkne*** Umiechasz siê do nich radonie* Idziesz coraz
wolniej i wolniej*** Chcesz tê chwilê zatrzymaæ jak najd³u¿ej*** Przy-
siadasz na przydro¿nej ³awce* Wokó³ jest cicho* spokojnie* Jest cie-
p³o** bardzo przyjemnie*** S³oñce grzeje coraz mocniej* Oddychasz
równo* spokojnie** Jeste zrelaksowany*
* pe³ny wdech i wydech
9. Iskierka - zakoñczenie zajêæ.
Uczestnicy stoj¹ w krêgu, splataj¹ rêce lewa na praw¹. Jeden
z uczestników wypowiada - Iskrê przyjani puszczam w kr¹g, niech
powróci do mych r¹k, kiedy iskierka  lekki ucisk rêki - powróci do
adresata, mówi  iskra wróci³a, rozpleæmy kr¹g bez odrywania r¹k.
